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(57) Формула полезной модели
Устройство для крепления электронагревателя в электропечи, содержащее, по крайней
мере, два соединительных элемента электронагревателя, являющиеся и токоподводами,
нижнийфланец электропечи, имеющий, поменьшеймере, двафланцевых узла крепления,
также являющихся токоподводами, и, по меньшей мере, два болтовых соединения,
отличающееся тем, что в каждомизфланцевых узлов крепления выполнено клиновидное
углубление, в клиновидном углублении каждого из фланцевых узлов крепления
размещен, по меньшей мере один соединительный элемент электронагревателя, кроме
того, в устройство введены, по меньшей мере, два клиновидных элемента фиксации
крепления, по меньшей мере, один из которых размещен в клиновидном углублении
каждого из фланцевых узлов крепления, а болтовые соединения осуществляютфункцию
зажатия клиновидных элементов фиксации крепления соединительных элементов
электронагревателя во фланцевых узлах крепления.
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